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EDITORIAL 
L'ARXIU D'IMATGES 
DEL MUSEU ARXIU 
L'Arxiu d'Imatges del Museu Arxiu s'inicià l'any 
1978 a partir de l'aportació feta pel senyor Joan 
Esquerra i Tuní de les importants col·leccions Spà 
Salarich i Teodor Solà, descriptives del Mataró de 
començaments del segle xx. 
A partir d'aquell moment, s 'incorporaren 
progressivament al fons diverses col·leccions i 
considerables aportacions individuals, positius en 
format paper, negatius, amb vidre o cel·luloide, i 
postals. 
L'any 1991 el senyor Francesc de P. Enrich i 
Regàs donà al Museu Arxiu les seves valuoses 
col·leccions de postals antigues i de fotografies, 
que havia format poc a poc, durant molt temps. 
Per moltes raons, podem dir que l'Arxiu d'Imatges 
del Museu Arxiu no seria el que és sense la 
contribució tant del senyor Joan Esquerra, com del 
senyor Francesc de P. Enrich i Regàs. I també la 
de moltes altres persones. 
Però avui, en el moment que tant el senyor Joan 
Esquerra, com el senyor Francesc de P. Enrich i 
Regàs, ens han deixat, és obligat de fer esment 
de les seves actuacions exemplars, a manera 
d'homenatge i perquè en quedi constància. 
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